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INSISTIENDO 
Lñ PROPflGflNDñ DE 
N U E S T R O S V A L O R E S 
ARTÍSTICOS V 
P I N T O R E S C O S 
EL TORCAL, PARQUE NACIONAL 
Vamos a cumplir el ofrecimiento de 
transcribir en nuestras columnas la par-
te referente al Torcal de la interesante 
conferencia que sobre «Los grandes 
paisajes malagueños», diera hace pocas 
semanas en Málaga el cultísimo catedrá-
tico de Córdoba, don Juan Carandell, 
uno de los más acérrimos propagandis-
tas de nuestra sierra, a la que ha estu-
diado científicamente y de la que es un 
enamorado, por la bellezas plásticas 
que en ella se admiran: 
«Explicó el papel exclusivo que las 
aguas de lluvias han desempeñado en 
la estructuración del Torcal, que pri-
mitivamente fué un inmenso paquete 
de bancos calizos separados por multi-
tud de lechos arcillosos, todos con una 
horizontalidad sorprendente, como blo-
que de piedra venido desde Africa y 
arrastrado sabe Dios cuántos kilóme-
tros sin perder la horizontalidad. En 
unos sitios,—-dice,—el Torcal está en 
su juventud, la tabla caliza es continua; 
en otros, están en su madurez, apare-
cen pináculos y formas las más capri-
chosas, y en otras la caliza ha sido casi 
del todo disuelta, habiendo quedado 
trasformado el paisaje de columnas y 
torreones en amplios rellenos arcillosos 
o colinas. En un inciso, el señor Caran-
dell lee una poesía de don Luis Cam-
bronero, dedicada al Torcal, y al termi-
nar esta parte de su disertación, da lec-
tura también a otra de Salvador Rueda, 
manifestando el orador la conveniencia 
de que así como en las Ermitas de Cór-
doba serán esculpidos en breve los ver-
sos de Grilo, deben inscribirse en los 
ciclópeos monolitos del Torca! anteque-
rano las dos poesías citadas, pues nin-
guna como aquéllas lo pintan con tanta 
emoción de arte, y eso que el estro 
literario español nunca se distinguió 
por la descripción de la naturaleza, co-
mo hacen los poetas germánicos. 
«Pasa a estudiar brevemente el pai-
saje del Chorro, explicando la génesis 
del río Guadalhorce, primitivamente re-
ducido a la vertiente mediterránea de 
la Cordillera Bélica, pero que con el 
andar de los tiempos fué aserrando la 
divisoria hasta desaguar, derivando las 
aguas hacia el Mediterráneo, el gran 
lago cuaternario que ocupaba lo que en 
la actualidad es la altiplanicie de Boba-
dilla y Antequera. De este modo, la im-
presión primera de una gran disloca-
ción o fractura transversal de la Cordi-
llera Bética se traduce en la acción de 
sierra desempeñada por las aguas velo-
ces del Guadalhorce. Estamos, dice el 
señor Carandell, en presencia de una 
inmensa catarata que se ha borrado ya, 
quedando así regularizado el cauce to-
rrencial de dicho río.» 
Como el señor Carandell aludió a 
ello, creemos oportuno pedir que se 
renueven las gestiones para que sea 
declarada parque nacional dicha sierra, 
ya que con esto podría obtenerse del 
Estado la ejecución de obras necesarias 
para facilitar la visita y estancia en el 
Torcal, tales como la construcción de 
carretera de acceso al interior del mis-
mo y de un albergue que sirviera de 
refugio y punto de descanso para las 
comidas, y aun para pernoctar en caso 
de necesidad o de querer recorrer con 
detenimiento tan sorprendente paraje. 
ESTA PROBADO QUE LA 
MÁQUINA DE ESCRIBIR 
T O R P E D O 
ES DE PRIMERA CATEGORÍA. 
VÉALA EN LA LIBRERÍA 
"EL SIGLO XX.. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
En este asunto de la protección oficial 
a los sitios y monumentos de interés, 
como en muchos otros, el Estado dicta 
leyes y decretos muy laudables en el 
propósito que los inspira, pero cuyo 
cumplimiento no es efectivo o tan rá-
pido como fuera de desear, y de ahí 
que debiera insistirse por parte del 
Ayuntamiento de Antequera cerca de 
la Diputación de Málaga, que tomó 
a su cargo el empeño, para que se haga 
la declaración solicitada, ya que pocos 
lugares hay en nuestra Patria tan dignos 
de ser mencionados como parques na-
cionales y de ser puestos bajo el patro-
cinio del Estado como esa incompara-
ble sierra. x 
UNA DE CAL V OTRA DE ARENA... 
Hemos aplaudido los propósitos de 
intensificación de la propaganda de 
nuestros atractivos de turismo, por 
cuanto esa difusión hará venir a Ante-
quera mayor número de extranjeros y 
nacionales para visitar los monumentos 
y lugares pintorescos de la misma. 
Pero tenemos que insistir en la ne-
cesidad de poner unos y otros en con-
diciones de ser admirados en toda su 
belle/a y con la comodidad que requie-
re el turismo moderno, y por ello una 
vez más diremos que hay que facilitar 
su acceso y adecentar las vías que a 
ellos conducen. 
Sabemos que existen planes de re-
forma y ornato, que entendemos deben 
ejecutarse cuanto antes; pero cuidando 
de que el celo no se extralimite, por 
ignorancia, y llegue hasta cometer aten-
tados estéticos como el que hemos po-
dido apreciar en la admirable ermita de 
la Virgen de Espera, donde los encar-
gados de su conservación han creído 
favorecerla blanqueando su frente hasta 
el arranque del bello arco de herradura, 
quitándole con la cal el arcaico sabor 
que tienen las piedras viejas. 
Y ya que hablamos de ese monumen-
to arqueológico tan interesante, nos per-
mitiremos decir que debe ser incluido 
en la petición de que sea declarado na-
cional, al mismo tiempo que la cueva 
de Menga y Santa María, cuyo expe-
diente ya es hora de que sea nueva-
mente recordado al Gobierno, para 
obtener pronto resultado satisfactorio. 
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De la antigua rivalidad de 
las Cofradías de "Arriba,, 
y de "ñbaio 
(Conclusión). 
De el Ferculo propuesto el pavimento 
Es media Charidad, dizen algunos: 
Que allí estaba el Amor significado 
De dos Palomas en el tierno arrullo. 
Otros, que aquel Amor era la Imagen 
De Jesvs, que zifrada en el Medullio 
Del Ferculo lo cubre (que esso explica) 
De media Charidad el nema obscuro. 
Pues vaya de Jesvs la zifra dulze, 
Que Amor explica en su Argentino Escudo, 
En un carro, que bien considerado. 
Incluye en sí mysterios tan profundos. 
Nuevo Angélico Chorro escolta hazía 
Al Carro mysterioso, y en concurso 
Ordenado, devotos Escuadrones 
Deslumhraban la vista con besubios; 
Y porque el aparato excelso admire 
El Orbe todo, su primor dispuso 
Disforme tuba, que con voz tremenda, 
Lo publique en los ámbitos del mundo. 
Después, en fin, que innumerables bellas 
Variedades pasmaron los concursos. 
Enterneció al fervor, entronizado 
De Jesvs el carácter sobre vn mundo. 
Y quando pareció que la grandeza 
Ya la raya pisaba de lo summo. 
Se engañó el pensamiento, que aun faltaba 
Nuevo assombro a la vista, y al discurso. 
Qué galas! Qué Fulgores! Qué Perfumes! 
Qué Targctas! Qué Laminas no expuso 
El buril, el cristal, el oro, cera, 
E incienso, en perspectivas, brillos y humos? 
Qué turbas tan vistosas, y ordenadas 
De ambos estados en costosos lutos, 
No preiban llevando en vez de antorchas 
Sus pechos convertidos en besubios? 
Mas qué mucho, si vienen presidiendo 
Su devoto Congrcsso, el Sacro Bulto 
De Jesvs, en vn trono, en cuya obra. 
Mas que el cincel, labró el fervor profundo? 
Iba abrumado con el dulze peso 
Del Arbol Sacrosanto, con que al mundo 
A la vida restaura de vna muerte, 
A que otro árbol funesto lo reduxo. 
Al rico Palio reverente siguen 
Vn Escuadrón autorizado y mudo, 
Los Hijos de Domingo, Athlates fieles, 
Que sustentan la serie de estos cultos. 
Qué devoto pisaba la aspereza 
De los peñascos con los pies desnudos 
Otro Escuadrón Crucifero, imitando 
Al Sacro Prototipo en tiernos lutosl 
Iba detras en amoroso duelo 
Aquella fiel muger, que feliz supo 
La Imagen, que en su pecho ya esculpía, 
En tres partes copiar de lienzo rudo. 
El Amado, y la Amante Penitente, 
Entre nuevo aparato siguen juntos 
Al Monte, a aquel Isac, por quien 3€ anegan 
En desconsuelos tiernos, y profundos. 
Coronaba la Immcnsa Comitiva 
La hermosa Madre del Amor mas puro, 
Dulzura, Imán, Delicia, donde encuentra 
El corazón su gloria, y su refugio. 
Iba la Emperatriz de los alientos 
En elevado trono, que sobstuvo 
Angélica Quatridua reverencia, 
Dando en su ocupación zelos al mundo. 
O glorioso Escuadrón! O hileras bellas 
De ilustre Cofradía! O fervor summo! 
Quan desairada está en tan bronca lyra 
De vuestros dignos lauros el assumpto! 
No reservó en sus senos la gran Madre 
Oro, ni Plata, que cortés no expuso 
A la vista común, porque brillára 
La inimitable Magestad del culto. 
No permitió el gusano en sus entrañas 
Hebra, que no ofreciesse el afán suyo. 
Ni en el corcho dexó la fiel abeja 
Panal; que no sirviesse en este triunfo. 
Pero cesso, por dár con el silencio 
Elogio a tanto assumpto, pues presumo. 
Que si el concepto en vozes no lo alcanza. 
Será mas cloquente siendo mudo. 
FIN 
José navarro BerdOi 
I N F A N T E 0 . F E R N A N D O , H 
ttmmmmammmm 
6RANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Acaban de recibirse las últimas no-
vedades en fantas ías para la próxi-
ma temporada. 
6rand¡oso surtido en Charme-
linas crespones lisos y estam-
pados, inmensa colección en 
failetinas, crepiliés, marrokáin 
de seda y algodón. 
HiUlfim EIMPISiE SEMMMPIOOS 
No deje de aprovechar estas gran-
des rebajas. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta /toras para la pró-
xima semana, y señores que lo eottean. 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
Días 29 y 30.—Don Francisco de 
P, Bellido Carrasquilla, por sus 
difuntos. 
IGLESIA DE JESUS 
Día 1.—Señores hermanos González 
Guerrero, en sufragio del alma de 
su tío don José González Vargas-
Machuca. 
Día 2.—Dona Catalina Dromcéns, por 
sus difuntos. 
Día 3.—Don Manuel Cabrera Avilés, 
por su esposa doña Victoria Espi-
nosa Reina. 
IGLESIA DE SAN JUAN 
Día 4.—Don Luis Moreno F. de Rodas, 
por sus difuntos. 
Día 5.—Doña Purificación González 
del Pino, por su esposo. 
R E A L I D A D 
(CUENTO) 
—Na, lo dicho; que tú tienes una 
sangre mu negra. Mientras yo me estro-
zo pa buscar la manera de gastar menos, 
tú lo tiras to con tus amigos, y eso no 
pué ser; no pué ser porque yo no quie-
ro, porque tus hijos no se van a estar 
con las tripas encaríonás esperando un 
peazo de pan y queso. ¡Hay que ver! 
Na, lo dicho; o te enmiendas o yo haré 
que te enmiendes. 
—¡Vamos,mujer, vamos! No te subas 
tan pronto..., que,... te subes mu pronto! 
Más valía que me hubieras cosió los 
carzones, que no quió decirte la ver-
güenza que paso. Y además, que yo no 
tengo la curpa de gastar: es que paso 
por una puerta y oigo decir: ayyyy.... 
yayayyyy..., y me creo que es alguien 
que sa puesto malo y.... claro, entro y 
me encuentro que es una máquina can-
taora, y.... ¡caramba!, una vez dentro 
quién no se remoja el gaznate pa pasar 
el susto queme dió e\ mardito .arma-
toste? Mira: ¿no hay dinero? Pos empeña 
el despertaor, porque si no una mañana 
le voy a sortarios sesos de un arparga-
taso. Te darán lo menos sais rales; me 
das dos por si paso otro susto, y con 
los otros y tus condiciones tenemos pa 
comer toa la semana, porque pa poner 
unas sopas dantas.... Anda, anda, 
mujer, que me paece que estoy oyendo 
ya quejarse. 
Salió la mujer y empeñó el reloj y 
no hay ni que decir que no le dió los 
dos reales a su bendito esposo. Lo que 
sí hizo fué poner las sopítas claras, 
pero tan claras, que parecían buques 
perdidos en la inmensidad del mar. 
A la hora de la comida se sentaron 
todos a la mesa. De pronto uno de los 
chicos empezó a llorar. 
—\Opá, opál Pepe sa llevao dos 
sopas y yo no pueo coei ninguna. 
—Espérate, hijo, espérate. Mira, dale 
tü con la cuchara pa ca a ver si yo 
la pueo pescar y te la daré. Eso es, así 
achúchale, achúchale.... ya.... achúchale. 
Se fué ¡mardita sea! 
—Pos yo quió una sopa, ea, yo quió 
una sopa. 
Y siguió el niño llorando. 
Entonces el padre, desesperado, se 
subió a una silla y empezó a quitarse la 
chaqueta, el chaleco...., lo que al ser 
visto por su mujer la hizo exclamar: 
—¡Pero, hombre! ¿Qué vas a hacer? 
¿tas güerto loco? 
—¡Qué loco ni qué niño muerto! 
Espera y verás. 
—¿Pero hombre, qué vas a hacer? 
—repitió la mujer. 
—¿Qué quiés que haga? ¡mardita sea 
la conomial ¡Echar un nao, a ver si 
pueo pillar una sopa pa este llorón! 
Molina. 
Vinos y Coñacs " L A R I V A " * Representante: Miguel Cañas 
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El viajante de la Casa 
Casquero y Comp 
d e M á l a g a 
a 
ofrece a su distinguida clientela 
un extenso y completo surtido en 
bonitos mantones de Manila bor-
dados en colores variados con un 
cincuenta por ciento más 
barato que nadie. 
Se reciben avisos en calle Garzón núm. 4 
V I D ñ ITIUN I C I P A L 
El lunes se celebró la sesión ordinaria 
de la Comisión municipal permanente, 
bajo la presidencia del alcalde. 
Se aprobaron el acta de la anterior y 
varias cuentas de gastos e ingresos. 
Se acordó suprimir el teléfono esta-
blecido en la cárcel y dirigir un oficio 
al señor jefe de Teléfonos consultán-
dole acerca de las razones por las 
cuales la tarifa que se aplica a los 
teléfonos que paga la Corporación es 
más elevada qué Ta dé particulares. 
El señor Rojas Pérez dió cuenta de 
sus gestiones cerca de la casa «Grafos», 
a fin de que se edite un álbum con 
vistas de Antequera y de sus monumen-
tos más notables, cuyo importe se paga-
rá en su día con cargo a la partida 
consignada en presupuestos para fo-
mento del turismo. 
También se acordó conceder a don 
Antonio García Rosas dos metros de 
terreno en el Cementerio para la cons-
trucción de un mausoleo. 
Y se levantó la sesión. 
I 
Infalible para la .des t rucc ión de 
moscas, mosquitos, piojos, polillas, 
chinches, escarabajos y todos los 
insectos d o m é s t i c o s y sus 
g é r m e n e s . 
De venta en «El Siglo XX». 
ITIejoras plausibles 
Sabido es que la expendición de carne 
de aves en la plaza de Abastos no 
ofrecía todas las garantías sanitarias 
que exige la salud púbiíca, debido a no 
poderse evitar que industriales des-
aprensivos pusiecan a la venta aves 
muertas, cuyo abuso había hecho que 
la mayoría del vecindario se abstuviera 
de comprar dichas carnes en el merca-
do, pero subsistiendo la amenaza preci-
samente para los pobres que no pueden 
matar gallinas en sus casas. 
Afortunadamente, hoy podemos dar 
cuenta de que se ha corregido ese 
defecto, en forma que es muy poco 
probable se repita el abuso. En efecto, 
por orden del teniente alcalde delegado 
de Mataderos, señor Manzanares Sor-
zano, se han habilitado tres casetas en 
el edificio del mercado de abastos, para 
que a ellas sean llevadas l^s aves, y una 
vez reconocidas,se sacrifiquen a presen-
cia del inspector veterinario de servicio. 
Los euart®s de dichas aves son marcados 
para que el público pueda comprobar 
que han sido reconocidos, y denunciar 
cuando se expendan sin ese requisito. 
Asimismo el señor Manzanares ha 
dispuesto se prohiba la venta de cabri-
tos de peso menor de tres kilos, dando 
las órdenes oportunas para que no 
puedan intreducirse en el mercado. 
Nos parecen dignas de aplauso tales 
medidas y por ello se lo tributamos a 
dicho teniente alcalde, estimulándole 
para que prosiga esa beneficiosa cam-
paña de abastos, seguro de obtener el 
agradecimiento del vecindario en ge-
neral. 
P R O Q R ñ m f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
es el paseo de Alfonso XII I , de cuatro 
y media a seis y media de la tarde. 
I.0 Pasodoble tChicuelo», por J. 
Lito. 
2. ° Foxtrot «Biscotin>, por J. Belda. 
3. ° Fantasía «La del Soto del Pa-
rral» (2.° parte), por Soutullo y Vert. 
4. ° Intermezo «El sueño del Brujo», 
por A. Gimeno. 
5. ° Pasodoble «Viva Noreña». por 
|. Ortega. 
SALON RODAS 
C O M P A Ñ I A 
Hlaría Guerrero y Fer-
nando Qíaz de Mendoza 
Abono a fio$ única; funcione; 
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Para el domingo próximo, 6 de Mayo, 
está anunciada la celebración de una 
carrera riclista Bobadilla-Antequera y 
regreso, organizada por el nuevo Club 
Ciclista «Ibérico», domiciliado en el 
importante centro ferroviario anejo de 
nuestra ciudad. 
En dicho campeonato tomarán parte 
elementos de la expresada sociedad y 
de la Unión Velocipédica Malagueña y 
aficionados de Antequera y otros pun-
tos, cerrándose el plazo de inscripción 
el dia 1.° de Mayo, y se disputarán 
valiosos regalos donados por el Ayun-
tamiento de ésta, Casa Berdún, Sastre-
ría García, don Francisco Espíldora, 
garage de don Antonio Villalón, doctor 
don Cristóbal del Río, teniente don To-
más Alonso, don Angel Simón y otros. 
La hora de partida de los ciclistas será 
a las dos de la tarde. 
Es digno de elogio el entusiasmo 
deportista despertado en el simpático 
pueblo de Bobadilla, donde la juventud 
da muestras de actividad laudable en 
el desarrollo del deporte que está a su 
alcance, y elio nos mueve a lamentar 
que en nuestra ciudad no se estimule 
la afición al cultivo del músculo en sus 
diversas manifestaciones, hoy tan en 
boga en todas partes, ayudando o pro-
moviendo el interés de la juventud, que 
con los deportes adquiere fuerza, des-
treza, robustez y una distracción sana y 
beneficiosa al par que agradable. 
Creemos, pues, que el ejemplo de 
los jóvenes de Bobadilla despertará 
entusiasmos y deseos de realizar aquí 
estos alardes deportivos, y que esa vo-
luntad moverá a los aficionados a agru-
parse para actuar por propia cuenta y 
para solicitar las ayudas oportunas, a 
fin de que se estimulen sus aficiones, 
facilitándoles medios y proporcionán-
doles ocasiones en que lucirse. 
Por nuestra parte, estamos dispues-
tos a cooperar a la empresa, prometién-
doles nuestra modesta ayuda; empezan-
do hoy, haciéndonos eco de sus deseos, 
para pedir la conclusión del campo de 
fútbol, que es lástima no esté termina-
do, faltándole tan poco. La habilitación 
de dicho lugar se hace necesaria, pues 
sería de gran interés su inauguración 
en la próxima feria de Agosto, con la 
celebración de un partido amistoso 
entre una selección de jugadores ante-
queranos y otra de fuera, número de 
atracción en los festejos, máxime si por 
un acaso no pudieran verificarse las 
corridas de toros por no estar terminada 
aún la reparación de la plaza. 
Asimismo podría organizarse la se-
gunda carrera ciclista, que anunciada 
con tiempo sería más interesante que 
la celebrada hace dos años, y quizás 
también una carrera a pie u otro ejerci-
cio atlético, todo ello con vistas a la 
concurrencia de deportistas forasteros, 
cuya presencia aquí estimularía a los 
jóvenes de la localidad en el fomento 
de esas aficiones. 
Esperamos hechos en respuesta a 
este llamamiento a unos y a otros. 
El miércoles 2 de Mayo, 
La Mariposa que uolí 
sonre el mar 
BIBLIOQFIñFÍfl 
«De vendedor de periódicos a millo-
nario», por Hans Dominik. 
Novela publicada en Colección Aven-
tura, por Editorial Juventud, Barcelona, 
calle Provenza, 216.—En cuatro tomos 
en rústica, a peseta cada uno, y encua-
dernados en un solo volumen, 5 ptas. 
He aquí una novela de aventuras real-
mente extraordinaria, y no precisamen-
te por lo que se refiere a la calidad de 
las aventuras que le ocurren a Juan 
Vorman, el genial y menudo protago-
nista (aunque desde luego pueden ca-
lificarse así, puesto que se salen de lo 
vulgar), sino porque se desprende de 
ella un cúmulo de enseñanzas, un enér-
gico estimulo para la acción y un alec-
cionador ejemplo del poder casi omní-
modo de la Voluntad en el hombre. 
Se trata, pues, de una novela de aven-
turas esencialmente didáctica (por muy 
absurdo que parezca en obras de este 
género), hasta tal punto que, si en nues-
tra mano estuviera, no vacilaríamos en 
imponerla en las escuelas de primera 
enseñanza como libro de lectura, segu-
ros de que contribuiríamos con ello, en 
gran medida, no sólo a entretener e ins-
truir a los niños, sino a despertar en 
sus almas los más generosos impulsos, 
los más nobles estímulos, la más sana 
y fructífera curiosidad. 
«De vendedor de periódicos a millo-
nario» cumple en grado superlativo el 
célebre precepto clásico de «instruir 
deleitando». 
MODAS DE PRIMAVERA 
Y Y E R Á i 
Se han recibido en "EL SI6LO XX" 
los primeros Catálogos con los mode-
los para la próxima temporada. 
Para niños hay también varios catálo-
gos especiales con preciosos vestid!-
tos, ropa Interior, sombreros, etc. y 
plancha de patrones gratuitos. 
A N T R A C I T A 
Venta: CALLE MESONES, 20 
Servicio a doroicllio. 
Para pasar un buen rato 
La señora,=-=-No me conviene usted 
para niñera. Es demasiado baja. 
La niñera.—Mejor, señorita. Así, 
cuando se me caiga el niño se hará 
menos daño. 
El chico.—Papá, hoy nos han dicho 
en el colegio que los animales renuevan 
su piel lodos los inviernos. 
El padre.—{Calla, niño!... ¡Que está 
tu madre en el cuarto de al lado! 
—Papá, ¿te acuerdas que me ofrecis-
te cinco duros si salía bien de los exá-
menes? 
—Sí, lo recuerdo. 
—Pues, papá; te he evitado ese gasto. 
El vendedor de! coche usado.—¿Qué 
otra objeción viene usted a hacer ahora? 
El atormentado comprador.—Nada, 
que en este maldito coche que me ha 
vendido usted, todo suena.... menos la 
bocina. 
ROMANTICISMO 
—¡Ph, tú sí que me amas, Roberto! 
Tú eres el primer hombre que me da 
un anillo que no me pone negro el 
dedo.... 
La señora.—Fíjese usted.... Puedo 
escribir mi nombre en el polvo que 
tiene esta mesa.... 
La criada (llena de admiración).—¡Ah, 
señora!... ¡Qué bella cosa es la instruc-
ción!... 
UN PELO 
—¿Cómo se llama este pescado? 
- R a p é . 
—Bueno. ¡Pues que le corten el pelo 
al rapé! 
La criada.—La que llama a la puerta 
es la madre de su señora. ¿La abro? 
El señor.—¡jEn canal!! 
De «Gutiérrez». 
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P R I C E ' S " 
F A B R I C A D O S POR 
P R I C E ' S P I I E I I C i n D L E . G O M P . L I D . i l L O N D R E S 
UNICOS R E C O M E N D A D O S POR 
L O S A C E I T E S " P R I C E ' S " no son aceites minerales como cualquiera otra marca 
más o menos conocida en el mercado. 
L O S A C E I T E S " P R I C E ' S " es un compuesto de aceites minerales puros y grasas 
de animales, que le aseguran una buena viscosidad. 
Este aceite compuesto, después de sometido a las más altas temperaturas, conserva ínte-
gramente un gran poder lubrificante, tanto en densidad como en viscosidad, lo que puede com-
probarse vaciando el cárter después de haber recorrido un buen número de miles de kilómetros. 
L O S A C E I T E S I N G L E S E S " P R I C E ' S " es el mejor lubrificante conocido y por 
ello goza de un renombre mundial. 
L O S A C E I T E S I N G L E S E S " P R I C E ' S " es la garantía máxima y su empleo sig-
nifica SEGURIDAD, MAXIMO RENDIMIENTO DEL MOTOR Y REDUCCIÓN DE 
REPARACIONES. 
Empleando los A C E I T E S I N G L E S E S " P R I C E ' S " se consigue disminuir la forma-
ción de la carbonilla producida por el combustible, porque las grasas animales tienen un poder 
emoliente y disolvente que va ablandando primero los depósitos carbonosos para disolverlos 
después y a retener el menor tiempo posible en el pistón la carbonilla que se forme. 
DEPOSITARIO EXCLUSIVO EN ESPAÑA 
C DE SALANIANCA >: Paseo de Recoletos, 14. - MADRID 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
CRISTÓBAL AVILA SÁNCHEZ 
Hay stock de dichos aceites, (laterío de 1 a 5 kilos), en esta plaza, en el establecimiento de acce-
sorios para automóviles de don Agustín Ramos Jiménez, en calle Trinidad de Rojas. 
• a sa b ¡ a B 
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JABONES CASTILLA 
J O S E O ^ S T I I - í I - j A . M I P l A . l S r D A 
T e X v K ^ o n o 1 8 4 : ANTKQXJKmL 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R E R A , NÚM. 7 
N O T I C I A S 
ENFERMOS 
Se halla enfermo el farmacéutico don 
José Castilla Granados. 
El estado del paciente inspira serios 
cuidados, por lo que ayer vino a visi-
tarle desde Granada, el doctor Escobar, 
y siendo por la noche viaticado. 
También se le administraron anoche 
los Santos Sacramentos, al conocido co-
rredor colegiado de esta plaza, don Juan 
Narbona García. 
Ha experimentado alguna mejoría en 
su dolencia, después de la delicada ope-
ración que le fué practicada por el doc-
tor Escribano, en la semana anterior, 
nuestro querido amigo don Arturo Bur-
gos García, que continúa en el sanato-
rio de Granada. 
Deseamos el restablecimiento de di-
chos enfermos. 
TOMA DE DICHOS 
El pasado día 21 se celebró en Sevilla 
la toma de dichos de nuestro paisano 
don Francisco Visconti y la señorita 
Rafaela Biédma. 
De testigos actuaron, por parte del 
novio, don Pablo Ruiz y don Manuel 
Carmona, y por la novia, don Clemente 
Velasco y don Manuel Velázquez. 
BODA EN ALOZAINA 
Hoy tendrá lugar en Alozaina la boda 
de nuestro amigo el dependiente de 
comercio don Antonio Velasco Nieblas, 
con la simpática señorita, residente en 
aquel pueblo, Eloísa Sánchez del Río, 
hermana política del comandante de 
Infantería don Ismael Sepúlveda, que 
perteneció a esta Zona. 
Berán apadrinados por el comerciante 
de ésta don Rafael del Pino Paché y 
señora, y testigos, por parte del novio, 
don Francisco Alamilla y don Migui l 
Melero. 
Deseamos a la nueva pareja muchas 
felicidades en su nuevo estado. 
EL MES DE MARÍA 
El lunes 30 del corriente darán co-
mienzo en la iglesia del Colegio de la 
Inmaculada, los ejercicios del mes de 
Mayo, dedicado a la Santísima Virgen, 
con cánticos por las religiosas y alumnas 
de dicho Colegio. 
Darán comienzo a las cinco y media 
de la tarde. 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
La Adoración de la Medalla Milagro-
sa trata de celebrar solemne funeral por 
el eterno descanso del alma de sor 
Isabel Núñez Anciles, superiora que fué 
del Hospital de San Juan de Dios. 
En el número próximo se anunciará 
el día de este piadoso acto. 
ÉL CORONEL VIANA 
El domingo anterior y en uno de los 
salones del Sindicato Agrícola, tuvo 
lugar una comida con que un grupo de 
sus numerosos amigos dé ésta, despe-
día al coronel de Infantería, antiguo co-
tnandant* militar de esta plaza, don Luis 
Viana Riesgo, que ha sido nombrado 
para el mando del regimiento de la 
Reina, de guarnición en Córdoba. 
Fué servido el menú por el restau-
rant de don Manuel Vergara Nieblas, y 
SALON RODAS 
durante el acto reinó la mayor cordia-
lidad. 
A los postres, ofreció el agasajo don 
Luis Moreno Fernández de Rodas, quien 
puso de manifiesto las excelentes pren-
das personales del señor Viana, que le 
han conquistado el afecto de cuantos le 
han tratado en Antequera, y finalmente 
hizo votos por que pudieran repetir Iob 
presentes tal acto con motivo del as-
censo a general de tan bizarro jefe, que 
ha sabido escribir una brillante historia 
militar en el curso de su carrera. 
Después, el señor Avilés Oiráldez, 
leyó una despedida en verso, que rego-
cijó a los asistentes, y, por último, él 
Señor Viana, pronunció breves y senti-
das frases, dando las gracias por el ho-
menaje que le haeían sus amigos y di-
ciendo que conservaría de Antequerá 
un profundo recuerdo. 
Los oradores fueron muy aplaudidos, 
y al terminar el acto, por iniciativa de 
don Luis Moreno, se enviaron a las be-
llas hijas del agasajado los ramos de 
flores que exornaban la mesa. 




El nuevo coronel del regimiento de 
la Reina marchó ayer para posesionarse 
de su cargo, y Su distinguida familia 
saldrá el jiíéves para su nueva resi-
dencia. 
Deseamos aí Señor Viana el mayor 
éxito en el desempeño de su cargó. 
EN SANTA CLARA 
El pasado domingo celebraron el 
cumplimiento pascual los alumnos de 
la Escuela de la Conferencia de San 
Vicente de Paúl, efectuándolo en la 
iglesia de la Santísima Trinidad y reci-
biendo la comunión en número de 
cincuenta. 
Después, en el salón-escuela de Santa 
Clara, fueron obsequiados con un des-
ayuno, repartiéndoseles premios consis-
tentes en trajes y otras varias prendas 
de vestir. 
Todos los niños que con tanto cariño 
y celo reciben instrucción en aquella 
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£o m€/or para limpiar los sombreros de 
paja. Quedan como nuevos. 
De venta en «El Siglo XX». 
escuela, bajo la dirección del compe-
tente profesor don Francisco Cantos, 
salieron muy alegres y complacidos 
del acto. 
La Escuela de la Conferencia de San 
Vicente envía desde estas columnas su 
gratitud a cuantos protectores le ayudan 
con sus donativos para el sostenimiento 
de esta hermosa obra de caridad y cul-
tura, así como al Excelentísimo Ayun-
tamiento que coopera también con una 
subvención en favor de la misma. 
EL SEÑOR DE LA SALUD Y DE 
LAS AGUAS 
E! jueves fué trasladado desde su 
capilla al retablo mayor, la sagrada ima-
gen de! Crucificad© que se venera en 
el templo de San Juan. El acto, dentro 
de su sencillez, fué, como siempre, con-
movedor, por la presencia de gran nú-
mero de señoras y mujeres del pueblo 
y muchos niños, que, como los hom-
bres, besaban llenos de fervor los pies 
y mános del Santo Cristo. 
El traslado lo efectuaron algunos de 
lüs cofrades directivos, quedando la 
imagen expuesta bajo el dosel del altar 
mayor, que ha sido adornado para la 
novena que dará comienzo el día 1.* de 
Mayo. 
Las funciones de ésta se celebrarán a 
íás siete y media de la tarde, costeándo-
las los gremios que se citan y con los 
oradores que siguen: 
Día 1.°—Labradores; R. P. jesús de 
Pedro Abad. 
Día 2.—Operarios de la Fábrica Azu-
carera; R. P. Guardián de Capuchinos. 
Día 3.—Fabricantes de bayetas y man-
tas; R. P. Claudio de Trigueros. 
Día 4.—Chófers y sirvientes de casa; 
R. P. Guardián de Capuchinos. 
Día 5.—Molineros y labradores; R. P. 
Jesús de Pedro Abad. 
Día 6.—Señoras; R. P. Guardián de 
Capuchinos. 
Día 7.—Hortelanos; R. P. José, trini-
tario. 
Día 8.—Operarios de la fábrica de 
don León Checa; R. P. Félix de Segura. 
Día 9.—Lavanderas; el mismo. 
Día 10,—Comerciantes y dependien-
tes; R. P. Ensebio de Rebollar. 
La procesión será el día 13, a las cin-
co y media en punto de la tarde. 
ESTAMPAS PAF^A CUADRITOS 
DEL. 
Señor de la Salud y de las ff$ua$ 
De venta en «El Siglo XX». 
ATROPELLO DOBLE 
El delista de quince años, Antonio 
Campos Fernández, habitante en calle 
AUa, atropelló en la de San Pedro a las 
niñas Josefa Paradas Pérez y María A l -
mansa Caballero, causándole a ésta úl-
tima erosiones en la frente y vientre, 
leves. 
SE ALQUILA 
un piso en la casa número 18 de calle 
Máderuelos. Razón en la misma casa. 
LAS CONTRIBUCIONES 
Advertimos a nuestros lectores que 
el pago voluntario de las contribucio-
nes por todos conceptos, en el segundo 
trimestre del corriente año, será durante 
los días 20 al 30 de Mayo, como primer 
plazo, y el segundo, del 1 al 10 de 
Junio. 
SE VENDE 
una trilladora semínueva, marca *Brus-
tón>, equipada completamente en in-
mejorables condiciones. 
Para detalles: Gil Gómez.—Santa 
Clara. 2. 
DR. JOSE BACA 
Comunica a su clientela en 
ésta, que desde el mes de 
Mayo, pasará consulta todos 
ios sábados y domingos en ei 
Hotel Infante. 
¿PERRO O LOBO...? 
En la mañana del miércoles y hallán-
dose en terrenos del cortijo Saucedilla, 
que labra don Salvador Muñoz Checa, 
un pastor llamado Antonio González 
Molero, notó que las ovejas que tenía a 
su cuidado estaban inquietas, y al tratar 
de reunirías se encontró a seis muertas 
y catorce heridas, pudiendo ver que el 
autor del destrozo era un perro, el cual 
huyó al perseguirlo el citado pastor. 
Averiguada la procedencia del can, 
la Guardia civil ha denunciado a su 
amo, que es José López Lara, habitante 
en cálle Hornos, quien dijo que dicho 
perro, en unión de otros dos que posee 
para la cacería, se habian quedado 
aquella noche fuera de su casa; pero se 
comprometió a abonar los daños causa-
dos por el mismo y que se han tasado 
en unas mil trescientas pesetas por el 
veterinario don Carlos Lería. 
CAJONES 
de distintos tamaños, se venden baratos 
en El Siglo XX. 
POLVOS " C O N E J O , , 
Mata chinches, pulgas, cucara-
chas, piojos y toda clase 
de insectos. 
D« venta en «El Siglo XX». 1 
lYA ESTAMOS EN PRIMAVERA! 
Y nos conviene marchar de acuerdo 
con el tiempo. 
Indiscutiblemente, aun cuando el há-
bito no haga al monje, y debajo de una 
mala capa se oculten,.., etc., etc., es lo 
cierto que hoy se mira más el hábito 
que el monje y el que lleva una mala 
capa, oculte lo que oculte !a prenda, 
más se ve la mala capa que lo que se 
oculta. 
Estas verdades incontrovertibles, son 
ya del dominio público y por ello todas 
las personas enteradas, apenas cambia 
la estación, se apresuran a hacer su v i -
sita de temporada a los grandes talleres 
de sastrería de la Casa Berdún, Infante, 
44, donde saben que han de encontrar 
los trajes mejor confeccionados, los de 
corte más irreprochable, los de calidad 
más de confianza, porque además es la 
única casa que se atiene a garantizar en 
factura todas estas calidades, aparte de 
una economía VERDAD, y no en car-
teles, de tnás de un cuarenta por ciento 
sobre los demás precios. 
{Que una cosa es predicar!... 
SALÓN RODAS 
Hoy, extraordinario programa cine-
matográfico, con el estreno de la gran 
exclusiva alemana, en dos jornadas de 
a cuatro partes cada una, basada en la 
novela del mismo nombre, del célebre 
escritor Pérez Escrích. titulada «Historia 
de un billete de banco»insuperable crea-
ción de Julia Corda. jNo falte hoy! 
4.5G; 6.50; 7.50; 8.50; 9.50, 10.50; etc., 
son los precios de un gran surtido de 
plumas estilográficas (de bolsillo) de 
inmejorable calidad. En El Siglo XX. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
El chófer Luis Cobos, que estaba 
trabajando en una máquina de aserrar,, 
en la finca La Albariza, propiedad de 
don Antonio.León Espinosa, el día 25r 
tuvo la desgracia de cogerse los dedos 
de la mano derecha, causándose graves 
lesiones. 
En el automóvil que tenía a su cargo, 
se trasladó a Antequera, siendo curado 
de primera intención por el doctor 
Espinosa. 
-¿Peíikan- Las mejores cin-tas para máqui-
na de escribir. 
UNICOLOR Y BICOLOR 
FIJAS Y DE COPIAR 
Os venta en la librería <EI Siglo XX». 
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«LA FARSA» 
Esta notable publicación que está 
dando a conocer las últimas obras teatra-
les estrenadas en Madrid, está de venta 
en El Siglo XX. 
Últimas publicadas: A 50 céntimos. 
4'La Petenera", de Francisco Serrano 
Anguita y Manuel de Góngora. 
"El último romántico", de José Tellea-
che, música de Soutullo y Vert. 
"La mala uva", de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández. 
"La casa de los pingos", de Antonio 
Paso y Antonio Estremera. 
"La Marchenera", por R. González del 
Toro y F. Luque; música de Torroba. 
Extraordinarias: 
"En plena locura", por Tomás Borrás y 
S. Franco Padilla.—1 peseta. 
"La orgía dorada", de Muñoz Seca, Pé-
rez Fernández y Borrás.—50 cts, 
DENUNCIAS DE LA POLICÍA 
Matía Ruiz Moreno, habitante en 
calle San Pedro, ha denunciado a su 
vecino Francisco Curial, por maltratar-
la de palabras y amenazarla, al recla-
marle ella el pago de cuatro mensuali-
dades del alquiler del cuarto que ocupa 
y comunicarle el despido. 
En calle Santa Clara formaron fuerte 
escándalo, maltratándose de palabras y 
obras, dos sujetos llamados Franciseo 
Carmona Paradas, habitante en calle 
Juan Adame, y Manuel Espinosa Pala-
cios, de calle Toril, habiendo sido de-
nunciados. 
Al jefe nocturno de la Estación férrea, 
don Manuel Martínez Pérez, le fueron 
sustraídas dos aves de corral, descu-
briendo que los autores del robo habían 
sido dos hermanos llamados Antonio 
y Dolores Burruecos Fernández, habi-
tantes en calle Juan Casco. 
Estos muchachos son reincidentes en 
estas fechorías. 
La vecina de calle del Río, Rosario 
Checa Aguilar, ha denunciado a su con-
vecina Josefa Fernández por haber 
maltratado de obras a un hijo suyo de 
veintiún meses de edad. 
Por expender bebidas alcohólicas, de 
madrugada, han sido denunciadas las 
amas de casas de lenocinio Adelina 
Martín y María Gámez. 
«COSMÓPOLIS» 
Acaba de recibirse el número 5 de 
esta notable revista mensual, que ha 
conquistado al gran público por su pre-
sentación y variedad de asuntos que 
ofrece. 
De venta en E! Siglo XX; al precio 
de 1.75 ejemplar. 
¡ 
Guantes de BOXEO 
De 6 onzas y 8 onzas. 
De venta: ESTEPA 21. — Antequera 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de Hojas, 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde 
G s t a m p a 
La mejor revista gráfica que se publica 
en España. —30 céntimos. 
G s t a m p a 
No deje de comprarla todas las sema-
nas. 30 céntimos. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
Colección Universal 
de novelas, teatro, poesía , filosofía, 
cuentos, viajes, historia, memo-
rias, ensayos, etc. 
La importante Editorial «Espasa-
Calpe», ha reanudado la publicación 
de esta interesante colección de obras 
que pone al alcance de todos las mejo-
res producciones de la literatura uni-
versal, antigua y moderna. 
La Colecc ión Universal es: en con-
tenido, la que abarca más obras: en ca-
lidad, la que contiene originales más 
selectos y traducciones mejor cuidadas; 
en precio, el mayor esfuerzo económico 
conocido hasta hoy, y en producción, 
la más copiosa de cuantas han visto la 
luz en el mundo entero. 
Puede adquirirse todo lo publicado 
en esta colección, o selecciones espe-
ciales de lo publicado, a pagar al conta-
do o a plazos, en las siguientes condi-
ciones: 
Parte de la colección al contado, 50 
céntimos número; todo lo publicado, a 
plazos, 50 céntimos número; parte de 
lo publicado a plazos, 55 céntimos nú-
mero. 
Últimos vo lúmenes publicados: 
«Notas», por J. Ortega Gasset.—Núme-
ros 1001—1002.—1 peseta. 
«Santa Teresa de Jesús. Su vida».—Nú-
meros 1003—1008.—3 pesetas. 
«A buen fin no hay mal principio», por 
W. Shakespeare.—Números 1009-
; 1010.—1 peseta. 
i «Aventuras de Arturo Gordon Pym», 
Edgardo Alian Poe.— Números 
1011-1013.-1.50 pesetas. 
, «Las afinidades electivas>,J. W. Goethe 
—Tomo I.—Números 1014-1015.-
1 peseta. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
De T 6 A T R O 
VERDADERO ACONTECIMIENTO 
Los dias 2 y 3 de Mayo próximo ac-
tuará en el salón Rodas la compañía 
María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza. 
Acerca de esta compañía, dice E l 
Clamor, de Málaga, lo siguiente: 
•'Con la admirable comedia del in-
signe Benavenfe «La mariposa que voló 
sobre el mar»,—la producción moderna 
más bella y humana que trazó la pluma 
brillante del glorioso dramaturgo,— se 
presentó anoche en el escenario del 
teatro Cervantes la gran compañía dra-
mática del ¡lustre actor don Fernando 
Díaz de Mendoza. 
"Puede conceptuarse como el acon-
tecimiento más solemne de esta tem-
porada la reaparición en Málaga de este 
notable conjunto artístico, que es, cier-
tamente, el mejor disciplinado y el más 
perfecto de cuantos actúan en los tea-
tros españoles, 
"Un elenco pletóríco de notabilísi-
mos y distinguidos artistas, sabiamente 
dirigido por el aristocrático y excelso 
actor, que a través de una larga y bri-
llantísima labor, aún continúa ilumi-
nándonos con los destellos de su cien-
cia escénica; una presentación fastuosa, 
impecable, deslumbradora, en todas las 
obras y una cuidada propiedad en la 
escenificación de su selecto repertorio, 
es la enseña que guía a esta admirable 
formación artística. 
"En la compañía destaca de un modo 
vigoroso el perfil majestuoso de la gran 
actriz malagueña Rosario Pino, que lle-
ga de nuevo al teatro de sus triunfos y 
a la tierra de sus amores, rodeada con 
la aureola esplendorosa de la gloria. 
"Es también figura preeminente de 
esta compañía la exquisita actriz María 
Guerrero, cuyo temperamento artístico 
se adapta fácilmente a todo el reperto-
rio español, y que siguiendo de un 
modo amplio los derroteros que le tra-
zara la ciencia profunda de su inolvi-
dable tía, la gloriosa doña María Gue-
rrero, ha logrado escalar uno de los 
más altos lugares del arte dramático. 
Ella, con su distinguido esposo, el co-
rrectísimo actor don Fernando Díaz de 
Mendoza y Guerrero, constituyen la 
pareja de más provechoso y brillante 
porvenir artístico. 
"Figuran en la compañía, además, 
actrices de tantos méritos artísticos co-
mo Francisca Alcántara, Joaquina Alma-
rache. Encarnación Bofill, RemediosCli-
ment, Socorro González, María Larra, 
Carmen Larrabeiti, Margot M. Casado, 
Elisa.Sánchez y Josefina Taboada; y ac-
tores tan distinguidos como Gabriel 
Algarra, José Capilla, Carlos Castaret, 
Fernando y Carlos Díaz de Mendoza y 
Guerrero, Manuel Domínguez, Ricardo 
Yuste, Eduardo Larra, Fausto Montejo, 
Angel Ortega, Rafael Terry y Juan Váz-
quez, que con el ilustre Fernando Díaz 
de Mendoza, forman un cuadro mascu-
lino de positivo relieve.» 
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FANTASIA 
D E S E N G A Ñ O 
(Conclusión.) 
Y pasaron los días unos tras otros 
como una cadena interminable, y en 
uno de éstos, para Alfonso dichoso, 
recibió una carta en cuyo sobre se 
leía con letra diminuta, el conocido 
letrerito de... <contiene fotografía». 
Lleno de ansiedad se fué a un sitio 
apartado, lejos de las miradas de los 
demás, y lo que nunca hizo, ahora 
hacíalo, y dábale al sobre una y otra 
vuelta, mirando una y otra vez los 
filítos dorados que tenia al respaldo, y 
su nombre escrito, y fijábase en más 
detalles inútiles, cuyo detenimiento en 
ello, era por retrasar la sorpresa; al fin, 
con mano trémula, rasgó el sobre y 
encontróse.... 
—¿Pero es posible que vea lo que 
veo? ¡No, no puede ser! 
Y no estando aún seguro de sí mis-
mo, no creyendo en aquel desengaño, 
quitóse las «antiparras», echóle en sus 
cristales una y otra vez aliento, frotó 
con el pañuelo escrupulosamente éstos, 
limpióse y restregóse los ojos, volvió-
sélas a poner, y ¡nada?, aquel retrato se 
le representaba exactamente igual a la 
vez primera. 
Alocado corrió de uno a otro fado 
buscando a Pepe y cuando le encontró, 
y preguntóle si era aquella la tal Rosa, 
una carcajada estridente contestóle, y 
trémulo de coraje, dominado por su 
mal humor, cogióle de las solapas de 
la americana, y a la par que le daba 
fuertes zarándeos, decíale: 
—¡Eres un mal amigo, lo que has 
hecho conmigo nc merece más que mi 
desprecio! 
Y Pepe, con toda su flama, después 
dedesprenderse de aquellas manos que 
le arrugaban la americana, (conste que 
vestía de paisano) le contestó: 
—Serénate, amigo Alfonso, y no des 
rienda suelta a tu mal genio, espera 
que te dé una corta explicación de los 
motivos que me impulsaron a obrar 
contigo de esta manera; no creas que 
yo he creído encontrar en ti el blanco 
de mis sátiras; lo que contigo he hecho 
no puede ser calificado como una falsa 
amistad, sólo ha sido para curarte de 
una enfermedad que te atormentaba y 
provenía de! corazón. 
Si una vez que te haya dado mis 
excusas sigues obstinado en tu creen 
cia, trátame a tu voluntad. 
Tú te entristeciste porque una mu-
jer, guapa por cierto, y a la cual querías 
con toda tu fe, no te hizo caso, y te 
dejó sumido en tu desilusión; después, 
deseoso de buscar un olvido, deseaste 
una madrina. Yo, que sabía que forzo-
samente terminarías enamorándote, co-
mo así suele suceder, te indiqué el 
nombre de una que por cierto en feal-
dad encontraría pocas competidoras, 
para que después, cuando tú te dieras 
cuenta de tu tonta alucinación te cura-
I 
fe 
M a d r e : . . 
usted desde 
Para dar a su hijo 
la sobrcalimentadón 
que requiere su creci-
miento; para criarle 
fuerte, robusto y libre 
de las enfermedades 
de la dentición: para 
librarse usted de ma-
reos, desnutrición, do-
lores de espalda y 
debilidad general, use 
el Jarabe de • 
m p o f O s r i T o s s a l u d 
poderoso restaurador y potente antia-
némico, que dá fuerzas, nutre y vigoriza 
todo el organismo. 
Más de 35 «Aos <Je &*fto erectftnie 6v*d»nrt«n su 
Imtá -ecomandado por te Saal Academia <J» Medtctna 
AVISO: Desconfíe usted de las Imitaciones. El legitimo (árabe llere en 
la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD impreso en tinta roja. 
ras de tu enfermedad amorosa, antes 
que se te hiciese crónica. 
Las mujeres, querido amigo, hay que 
saberlas comprender, pues la mayoría 
de ellas no merecen un sacrificio nues-
tro; se ufanan de ser espejuelos con su 
hermosura, (las que son hermosas) de 
ía cual se valen para atraer incautos. 
La bonita no te hizo mucho caso por 
que vió que estabas fácil de atrapar, y 
sabía bien que tú la querías lo bastante 
para que a ella esto le sirviera para 
atraerte cuando le conviniera. 
De la fea, pusiste tus cinco sentidos 
y el corazón, en una letra bonita y en 
un nombre poético, sin tener la menor 
idea de quién era la poseedora de estas 
dos cosas. Ella sabía muy bien que si 
tú la hubieras visto te habrías mofado 
de su desgracia, y quiso inútilmente 
alimentar una esperanza que le propor-
cionaba sentirse feliz, te empeñaste en 
querer un retrato y ella, contra su vo-
luntad, asi lo hizo. 
La realidad, amigo Alfonso, rompió 
la fantasía de aquel idilio sostenido por 
cartas, y el chasco que has sufrido hará 
que en lo sucesivo encamines mejor 
tus pasos. El que sube los tramos de 
una escalera de una o dos veces está 
expuesto a caerse; si, en cambio los 
sube uno a uno, es más seguro llegue 
bien al final. 
Creo comprenderás, si es que estás 
en tu cabal juicio, que mi intención no 
ha podido ser mejor, y tú con éste 
desengaño, te abstendrás de darle á 
una fantasía, carácteres de realidad, 
cuando a veces debemos pensar en lo 
contrario. 
El amor es difícil de comprender; 
muchos de los que se creen queridos 
por una mujer no lo son, y en cambio, 
los que son queridos, creen en lo con-
trario. 
Poco después de esta polémica, sa-
lían de la cantina Alfonso y Pepe, y en 
el mostrador quedaban dos vasos sin 
líquido, final de aquella pequeña aven-
tura, en la que la amistad de uno, logró 
desterrar en el otro, un. mal procedi-
miento de enamorarse. 
J o s é C e r v i M á r q u e z 
( c r e v i s e j o ) 
Sevilla 18 de Marzo 1928. 
A V I S O 
en la acreditada Sombrerería 
R A F A E L NUEVO 
se ha recibido un estupendo 
surtido en 
S O M B R E R O S D E P A J A 
de todas clases, que han de 
gustar mucho por su poco 
peso, mucha fantasía y 
Norma de esta Casa, es vender 
mucho y ganar poco. 
O a l f e E l s t e p a , 3 3 
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L I B R O S N U E V O S 
L a mancebía de Madame Orilof; novela, por 
Irán Byarne.—4.50 pesetas. 
L a leyenda de Ulenspíegel; aventuras heroi-
cas, alegres y gloriosas de Ulenspiegel y 
Lamme Goodzac ert et país de Flandes y 
otros sitios; por Carlos de Costar.—Dos 
tomos, 10 pesetas. 
Figuras bizantinas, por K. Dieterich. 5 ptas. 
Del vivir; Corpus y otros cuentos; por Ga-
briel Miró.—5 pesetas. 
Soc io log ía , por Jorge Simmel.—Nuevos He-
chos, Nuevas Ideas.—5 pesetas. 
Conceptos y desarrollo de l a nueva educa-
ción, por Lorenzo Luzuriaga.—2 pesetas. 
E l jugador de Foot-Ball, historia, indicacio-
nes y consejos, reglas, higiene, vocabulario 
y reglamento oficial.—1.25 pesetas. 
Canciones del camino, poesías líricas, por 
Wenceslao Estremera.—5 pesetas. 
E l negro que tenía el alma Manea, novela, 
por Alberto Insúa.—5 pesetas. 
Obras completas de Gabriel y Galán.—Dos 
tomos, 10 pesetas. 
América y Antártica, geografía moderna 
por J. Dantín Cereceda.—7 pesetas. 
Historia de una rosa, novela, por el doctor 
Medardo Rivas.—2 pesetas. 
E l gran momento, novela, por Elinor Glyn.— 
Edición popular.—1.50 pesetas. 
Escarceos f i lológicos, «El testamento de 
Colón», «Juan Verdades», obras pós tumas 
de Manuel de Saraleguí y Medina . -6 ptas. 
Primeras aventuras de Caro-Bibi, por Gas-
tón Leroux—5 pesetas. 
E l valle inhumano, novela, por André Ar -
mandy.—3 pesetas. 
Un experimento con el tiempo, por J. w. 
Dunne.—Biblioteca de Ideas y Estudios 
contemporáneos.—5 pesetas. 
L a agon ía antillana, «El imperialismo yan-
qui en el mar Caribe.», por Luis Araquistain. 
—5 pesetas, 
Goethe, Historia del hombre que tuvo el 
mundo en la mano; por Margarita Nelken. 
—4.50 pesetas. 
Belleza salvaje (Apréciación del Ministro de 
Instrucción pública de Argentina), por Alice 
Lardé de Venturino.—2.50 pesetas. 
Rivanova (Una vez era un pueblo...); por 
L. Calvo Sotelo.—5 pesetas. 
Poes ías completas, de Antonio Machado,—7 
pesetas. 
Seis días , novela, por Eünor Glyn.—Edición 
popular.—1.50 pesetas. 
Os vent» «n la Etbrería «El Siglo XX». 
5^ S 
M Mmm de lopa Osuda 
Especialidad en los tintes de se-
da, lana, algodón y sus mezclas. 
Lutos, lavados de trajes y vesti-
dos en doce horas 
Los trajes j vestidos lanados p d a o 
como nuevos. 
TALfSffiR D E MÁRMOLES DK 
HIJO D E S. GARCÍA ASTORGA 
Imagen, S.—fif^CJilDOlNlA 
Se construyen escaleras, solerías, fregaderos, láp idas 
conmemorativas y funerarias, chimeneas, portadas, 
balaustradas, altares, tableros para toda clase de 
muebles y todo lo concerniente al ramo de m á r -
:- : : - : moles y piedras : - : : - : 
E s p n a l i M en panteooes M i r o } lápidas [en r e p r o d ü r á e s religiosas 
Se facilita sin compromiso y completamente gratis toda clase 
de dibujos y presupuestos. 
BECIBE TODE CLBSE DE E H B B P S EK ANTEQUERA, EH Lfl PBPPlfl DE SBH SEBflSTIBN 
-Capitán Moreno, 21. — Antequera-
macén de MñDER^S de todas ciases 
y MñT£RlñL6S de construcción. 
Cemento LAUFORT 
Poración de UTEiDOS. iSUS ü ILFIJOIES 
E L M E J O R P O S T R E Caja de 2 kilos en lata litografiada Pesetas 12.— 
_ « / < « « « 6.— 
Exquisita pasta _ n Knn „rnmno , ^ % 
flor de avella-
na y almendra. 
0.500 gramos 
0.250 « 1.70 
MANUEL Y E R G m NIEBLAS CAFÉ Y RESTAURANT S A I S J X E I Q U E R A 
ULTRAMARINOS Y C O L O N I A L E S FINOS 
Acaba de recibirse una remesa de Dátiles Moscateles 
Dahuriff y Majube, en cajas de 400 gramos y en latas 
de un kilo, a 2.25 y a 4 pesetas respectivamente. 
Dátiles prensados muy buenos, a 2 pesetas kilo. 
Salchichón de Vich, de Maracena; Mortadela; Jamón 
cocido; Chorizos de Gastilla y de Ronda; Morcilla; 
Queso de cerdo, foiegrass, jamón picado. 
Conservas de carne, pescado, frutas y hortalizas. 
Galletas de acreditadas marcas.—Quesos: gruyere a la 
crema, manchego y de bola.—Frutas secas, al natural y 
en almíbar.—ANISADOS :-: VINOS :-: LICORES. 
F R A N C I S C O G - Ó M E Z 
Ovelar u Cid, 2 (antes Carreteros). 
S A N Z 
